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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﺷﺪ اﻧﺴﺎن را از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي 
ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
اﻳﺠﺎد ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ . ﺷﺪه اﺳﺖ
 اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ
  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل .  اﺳﺖ ﺑﺪن(lortnoc larutsoP)
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن در ﻓﻀﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه 
 ﻋﻀﻼﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ -ﺎي ﻋﺼﺒﻲ، ﺣﺴﻲ و اﺳﻜﻠﺘﻲﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫ
  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﺑﺪن را ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل . ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺪن در ﻓﻀﺎ ﺑﺮاي دو ﻫﺪف ﺛﺒﺎت و ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻲ 
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻲ در ﻛﻨﺘﺮل (. 2،1)ﺑﺪن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ 
 ﻣﻴﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﭽﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻳﻚ 
ﺑﺮاي اﻛﺜﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ . ﺗﻜﻠﻴﻒ وﻳﮋه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻟﺬا ؛ﻋﻤﻠﻜﺮدي، ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻮدي ﺑﺪن ﺣﻔﻆ ﺷﻮد
در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺮوي ﺟﺎذﺑﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  :ﭼﻜﻴﺪه 
ﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن در ﻓﻀﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ، ﺣﺴﻲ ﺗ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ . ﻋﻀﻼﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد-و اﺳﻜﻠﺘﻲ
  .ﺎل ﺑﻮد ﺳ4-61 ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﭘﺴﺮان ﺛﻴﺮ دﺳﺘﻜﺎري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ، و دﻫﻠﻴﺰي ﺑﺮﺄﺗﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻣﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل 06 ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ و 4ﺳﺎل در  4-61 ﭘﺴﺮ 042در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ از ﻧﻮع ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
اﻓﻲ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺣﺴﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﺳﭽﺮوﮔﺮ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
  .ﭘﻮﻳﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 (.P<0/50)ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد  ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﮔﺮوه  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري درﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ راﻫﻪ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮي 61در وﺿﻌﻴﺖ اول و ﺳﻮم، ﭘﺴﺮان ﺗﺎ ﺳﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ، 
ﺳﺎل ﺑﺎ اﻓﺮاد  31-61در وﺿﻌﻴﺖ دوم ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ . (50.0<p) ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
  اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد؛(50.0>p)ت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺗﻔﺎو
 ﺳﺎل ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ 31-61در وﺿﻌﻴﺖ ﭼﻬﺎرم ﭘﺴﺮان (. P<0/50)
ﺴﺮان در وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻧﻴﺰ ﭘ. (50.0>p)ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
  .(50.0<p) ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﺎي  ﻫ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮدازش و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ61ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﭘﺴﺮان ﺗﺎ ﺳﻦ  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 .ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ و دﻫﻠﻴﺰي در ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
  
دﺳﺘﻜﺎري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺴﻲ، ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ، دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﺳﭽﺮوﮔﺮاﻓﻲ ﭘﻮﻳﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي، آزﻣﻮن  :ﺎي ﻛﻠﻴﺪيﻫ واژه
  .ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺣﺴﻲ
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ل ﺳﻄﺢ اﺗﻜﺎ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ و دﻫﻠﻴﺰي، ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮ
ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺑﺪن و اﺟﺴﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در 
از ﺳﻮي (. 1)ﻣﺤﻴﻂ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 
دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺛﺒﺎت در ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺎدل 
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮده ﺑﺪن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
  .(4،3،1)ﺳﻄﺢ اﺗﻜﺎ اﺳﺖ 
س دﻳﺪﮔﺎه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺮاﺳﺎ
ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ و دﻫﻠﻴﺰي ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺷﻮد، ﺑﻪ 
ﻟﺤﺎظ آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻜﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺲ ﭘﻴﻜﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ در (. 5)
 ﺳﺎﻟﮕﻲ 6ﺗﺎ ﺳﻦ ﻳﺎ ( 6) ﺳﺎﻟﮕﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 3-4ﺳﻨﻴﻦ 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي (. 7)ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺎري ﻧﻴﻢ داﻳﺮه، اﻧﺪام ﻫﺎي )ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻫﻠﻴﺰي 
در ( اوﺗﻮﻟﻴﺘﻲ و ﻣﻴﺰان ﻣﻴﻠﻴﻦ دار ﺷﺪن ﻋﺼﺐ دﻫﻠﻴﺰي
از ﺳﻮي (. 5)زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﺳﺖ 
ﺑﻪ . دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻟﻴﺪﮔﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ
 6-7 ﻣﺎﻫﮕﻲ ﺑﺎﻟﻴﺪه ﺷﺪه و در 4-5ﻮري ﻛﻪ دوﺑﻴﻨﻲ در ﻃ
ﻣﺎﻫﮕﻲ ﺗﻴﺰ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ﺳﺎﻟﮕﻲ و 2اﻣﺎ ﻣﻴﻠﻴﻦ دار ﺷﺪن ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ در (. 8)
اﻳﻦ (. 9) ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺎﻟﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 4رﺗﻴﻨﺎ در 
ﺑﺎﻟﻴﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺴﻲ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ 
ﺎي ﻣﻴﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﻛﻮدﻛﺎن و اﻓﺮاد دارﻧﺪﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫ
ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮدازش، 
ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ و دﻫﻠﻴﺰي ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪي در ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎي او
رخ ﻣﻲ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻨﻮز 
  (.01)ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ 
 ﺑﻪ( 9002) و ﻫﻤﻜﺎران idlaniRﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻦ در ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
 ﺳﺎل 8-21 ﺳﺎل و 4-8 ﻛﻮدك 72ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  آن
 21ﻲ اﻃﻼﻋﺎت آوران در ﺳﻦ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ (. 01)ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻧﻴﺴﺖ 
 ﺳﺎل ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار 6-01 ﻛﻮدك 03دﻳﮕﺮي 
 ﺳﺎﻟﮕﻲ 01ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺎ ﺳﻦ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻧﻴﺴﺖ 
  (.11)
 272ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ روي 
ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻮدﻛﺎن در  2-7ﻛﻮدك 
اﻳﻦ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻳﺎ ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎت آوران 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺴﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد 
ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 21)ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ 
 7-11 ﻛﻮدك 73ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ در 
وﻳﺒﺮﻳﺸﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  آن. ﺳﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ﻣﭻ ﭘﺎ و ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
  ﻛﻮدﻛﺎن در اﻳﻦ ﺳﻨﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻃﻼﻋﺎت 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺴﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ 
 ﻛﻮدك 71در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻮﻟﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان (. 31)
ﺑﺎر ﺗﺎ   ﻣﺎه ﻳﻚ3-4 ﺳﺎل ﻫﺮ 5-6ﺳﺎﻟﻢ را در داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ 
ﻫﺎ در اﻳﻦ  آن.  آزﻣﻮن ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﻮرد8ﺳﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺪون 
ﺣﺬف ﻳﺎ دﺳﺘﻜﺎري اﻃﻼﻋﺎت آوران ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺴﻲ 
 ﺳﺎﻟﮕﻲ 8ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﻦ . ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻧﻴﺴﺖ و ﻛﻮدﻛﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد 
  .(41)ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ 
 ﮔﺮوه 7 ﺳﺎﻟﻪ در 61 ﺗﺎ 3 ﻛﻮدك 041ﭘﺎﺳﭽﺮوﮔﺮاﻓﻲ، 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد . ﺳﻨﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
، ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ و ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آوران ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ
 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل 51-61دﻫﻠﻴﺰي در ﺳﻦ 
 7-21در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ روي ﻛﻮدﻛﺎن (. 6)اﺳﺖ 
ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻮدﻛﺎن در اﻳﻦ ﺳﻨﻴﻦ 
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ دارﻧﺪ، در
 ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺲ 7-21ﻛﺎن ﻛﻮد
ﻋﻤﻘﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ در داﻣﻨﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺎ اﻓﺮاد 
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 و ﻫﻤﻜﺎران nosreteP(. 51)ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ 
  ﺳﺎﻟﮕﻲ 21ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن در ﺳﻦ ( 6002)
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل 
  .(5)اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ 
ﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه، اﻳﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺻﺮﻓﺎً ﻳﻚ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺤﺪود را در ﻛﻨﺘﺮل 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ . ﭘﺎﺳﭽﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﻧﺪ
داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ (. 61،71)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻀﺎدي را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
  ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺌﻮري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﮔﻴﺮ در ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮرد 
ﻫﺎ در  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﺪام ﻳﻚ از آن
ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ اﻓﺮاد ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ 
ﻃﻮري ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﻲ ﻳﺎ 
ﺴﻲ ﻧﺎدرﺳﺖ در ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺣ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﺧﻮد را در ﻓﻀﺎ 
 ﻟﺬا درك ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ، ﻧﺤﻮه و ؛ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﺷﺪ آن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
اﻳﻦ داﻧﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ 
اﻧﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮ. ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن در ﻛﻮدﻛﺎن ﺷﻮد
ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ و درك ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﻴﺎن 
ﻛﻮدﻛﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي 
ﻛﻮدﻛﺎن و اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﻫﺎي ﺗﻌﺎدﻟﻲ 
 ﻟﺬا ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ؛ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد
ﺛﻴﺮ دﺳﺘﻜﺎري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺴﻲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، ﺣﺲ ﺄﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗ
 ﺳﺎل 4-61ﭽﺮ در ﭘﺴﺮان ﻋﻤﻘﻲ و دﻫﻠﻴﺰي ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺧﻼ 
  .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺗﺎ 4 ﭘﺴﺮ 042 ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ، - ﻣﻘﻄﻌﻲدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﮔﺮوه 4در (  ﻧﻔﺮ06در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻧﻴﺰ ) ﺳﺎل 61
 31 ﺗﺎ 01 ﺳﺎل، 01 ﺗﺎ 7 ﺳﺎل، 7 ﺗﺎ 4ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ)
(  ﺳﺎل22-52) ﻣﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل 06و (  ﺳﺎل61 ﺗﺎ 31ﺳﺎل، 
ﺑﻪ ﺻﻮرت در دﺳﺘﺮس از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس 
. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻗﺪ، وزن و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎري 
ﻧﺮوﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻳﺎ آﺳﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ 
 ﺑﻴﻤﺎري در ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ (81)ﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﺄﺗ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي دﻫﻠﻴﺰي، ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ و ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ 
ﺗﺼﺎدف ﻳﺎ ﺳﻘﻮط از ارﺗﻔﺎع و ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ 
 ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ (01)ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي اﺳﻜﻠﺘﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻜﻮﻟﻴﻮز، )اﻧﺤﺮاف ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻒ ﭘﺎي ﺻﺎف، )و اﻧﺪام ﻫﺎي ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ( ﻛﺎﻳﻔﻮزﻳﺲ
، داﺷﺘﻦ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده (ﺎﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ از ﭘﺎﻫ
، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﻨﺞ و (81)از ﻋﻴﻨﻚ 
  .ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ورزش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮد
ﺟﻬـﺖ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﻨﺘـﺮل ﭘﺎﺳـﭽﺮ آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻫـﺎ از 
. دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﺳﭽﺮوﮔﺮاﻓﻲ ﭘﻮﻳـﺎي ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
اﻳـﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻳـﻚ روش ﻛﻤـﻲ ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد 
ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ و ﺗﻌﺎدل در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺴﺘﺎده اﺳـﺖ و ﻳﻜـﻲ از 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳـﻲ و دﺳـﺘﻜﺎري ﺳﻴـﺴﺘﻢ 
اﻳـﻦ (. 61،81)ﻫﺎي ﺣﺴﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ داراي دو ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻴﺮو ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ 
ﺑﺮ ﻛﻨﺘـﺮل ﭘﺎﺳـﭽﺮ اﺳـﺖ و از ﺳـﻪ آزﻣـﻮن ﺷـﺎﻣﻞ آزﻣـﻮن 
، (tseT noitazinagrO  yrosneS)ﺳــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺣــﺴﻲ 
 و آزﻣﻮن (tseT lortnoC rotoM)آزﻣﻮن ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺮﻛﺘﻲ 
  (.81) ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ (tseT noitatpadA)ﺳﺎزﮔﺎري 
در اﻳ ــﻦ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ از آزﻣ ــﻮن ﺳ ــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺣ ــﺴﻲ 
اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎي . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ، دﻫﻠﻴﺰي و ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ را در ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳـﭽﺮ ﻣـﻮرد 
در ﺳـﻪ .  وﺿـﻌﻴﺖ اﺳـﺖ 6 ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ و داراي ارزﻳﺎﺑﻲ
وﺿﻌﻴﺖ اول ﺻﻔﺤﻪ ﻫـﺎي ﻧﻴـﺮو ﺛﺎﺑـﺖ و در ﺳـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ 
. دﻳﮕﺮ در ﺟﻬﺖ ﻫﺎي ﻗﺪاﻣﻲ و ﺧﻠﻔﻲ ﺣﺮﻛـﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
در وﺿﻌﻴﺖ اول ﻓﺮد روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﻃﻮري 
ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺣـﺴﻲ درﮔﻴـﺮ در ﻛﻨﺘـﺮل ﭘﺎﺳـﭽﺮ در 
ﭼـﺸﻢ ﺑﻨـﺪ در وﺿﻌﻴﺖ دوم آزﻣـﻮدﻧﻲ ﺑـﺎ . دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ 
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ﺣـﺬف اﻃﻼﻋـﺎت ﺳﻴـﺴﺘﻢ )ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد 
در وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮم ﭼـﺸﻢ ﻫـﺎي ﻓـﺮد ﺑـﺎز اﺳـﺖ اﻣـﺎ (. ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻣﺘﺤﺮك اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اراﺋـﻪ 
در وﺿـﻌﻴﺖ ﭼﻬـﺎرم . آراﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ﻟـﺬا اﻃﻼﻋـﺎت ﺣـﺲ ؛ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺮو ﻣﺘﺤـﺮك ﻫـﺴﺘﻨﺪ 
ﻴﺖ ﭘـﻨﺠﻢ ﭼـﺸﻢ ﻫـﺎ ﺑـﺎ در وﺿـﻌ . ﻋﻤﻘﻲ ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷـﻮد 
ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺻـﻔﺤﻪ ﻧﻴـﺮوي ﻣﺘﺤـﺮك ﻧﻴـﺰ 
در اﻳـﻦ . ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف اﻃﻼﻋـﺎت ﺣـﺲ ﻋﻤﻘـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
وﺿﻌﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻫﻠﻴﺰي در ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﻣﻮرد 
اﻃﻼﻋـﺎت  در وﺿـﻌﻴﺖ ﺷـﺸﻢ ﻧﻴـﺰ . آزﻣﻮن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
 ﺳﻴـﺴﺘﻢ دﻫﻠﻴـﺰي در ﻛﻨﺘـﺮل ﭘﺎﺳـﭽﺮ ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار 
ري ﻛـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺣـﺲ ﻋﻤﻘـﻲ ﺣـﺬف ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮ 
 ﺷـﺪه اﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﻓـﺮد آراﻳـﻪ ﻫـﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ اراﺋـﻪ 
 ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ و 02ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺮ وﺿﻌﻴﺖ آزﻣﻮن . ﻣﻲ ﺷﻮد 
  .(81) ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪ 3ﻫﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ 
 ﺟﻬــ ــﺖ اﺟــ ــﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌــ ــﻪ اﺑﺘــ ــﺪا از ﺗﻤــ ــﺎﻣﻲ 
 4-61آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺴﺎل و واﻟﺪﻳﻦ آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻫـﺎي 
ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺳﺎﻟﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ 
ﺗـﺮازو و ﻗـﺪ )ﻗﺪ، وزن و ﺷﺎﺧﺺ ﺗـﻮده ﺑـﺪﻧﻲ . ﻛﺴﺐ ﺷﺪ 
ﺟﻨـﺴﻲ  -در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ( 557ﺳﻨﺞ ﺳﻜﺎي آﻟﻤﺎن ﻣﺪل 
 ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ .ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
ﺟﻨـﺴﻲ اﻓـﺮادي ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس  -ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ
ﻫﺎي ﻗﺪ، وزن و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ ﺑـﺮ روي ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﺮﻣﺘﻐﻴ
ﺎل ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ و ﺟﻨـﺴﻲ ﺧـﻮد ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ، اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﺮﻣ
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ (. 1)ﺷﺪﻧﺪ 
ﻳﻚ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺳـﺎﻟﻢ ﺑـﻮدن و ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﺳـﭙﺲ ﻫـﺮ . ﻫﺎ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪﻧﺪ  ﺷﺮاﻳﻂ ورود و ﺧﺮوج آن 
ﻳﻚ از آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘـﺎي ﺑﺮﻫﻨـﻪ روي ﺻـﻔﺤﻪ ﻧﻴﺮوﻫـﺎي 
آزﻣــﻮن (. 01)ﺳﻴــﺴﺘﻢ ﭘﺎﺳــﭽﺮوﮔﺮاﻓﻲ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨــﺪ 
ﺳــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺣــﺴﻲ اﻳ ــﻦ ﺳﻴ ــﺴﺘﻢ در اﻳ ــﻦ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ ﻣ ــﻮرد 
 وﺿـﻌﻴﺖ اﺳـﺖ 6اﻳﻦ آزﻣﻮن داراي . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺴﻲ درﮔﻴﺮ در ﻛﻨﺘـﺮل ﭘﺎﺳـﭽﺮ را ﻣـﻮرد 
در ﻫﺮ ﻳﻚ از وﺿﻌﻴﺖ ﻫـﺎي اﻳـﻦ . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ 001آزﻣﻮن، ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﺷـﺎﻳﺎن ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﺑﺮاﺳـﺎس ﭘﺮوﺗﻜـﻞ . ﻮدﻓﺮد اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷ 
دﺳــﺘﮕﺎه ﭘﺎﺳــﭽﺮوﮔﺮاﻓﻲ ﭘﻮﻳــﺎي ﻛــﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي، ﺗﻤــﺎﻣﻲ 
 ﺑﺎر آزﻣﻮن ﺷﺪﻧﺪ 3آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻳﻚ از وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎ 
 ﺑـﺎر آزﻣـﻮن ﻣـﻮرد 3و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ در 
  .(81)اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و )از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
ده ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ دا( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻧﻈﻴﺮ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ 
ﻳﻚ راﻫﻪ و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ<P0/50در ﺳﻄﺢ 
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺪ، وزن و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ 
آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺟﺪاول و ﭼﺎرت ﻫﺎي 
 (CDC) ﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎريﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﺻﺪك 
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 57 ﺗﺎ 52
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻗﺪ، وزن و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ :1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ                 
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ 
   ﺳﺎل22-52   ﺳﺎل31-61   ﺳﺎل01-31  ل ﺳﺎ7-01   ﺳﺎل4-7
  27/64±4/52  06/10±4/45  83/05±4/51  43/05±3/25  22/15±2/34  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)وزن 
  1/08±0/001  1/76±0/240  1/94±0/350  1/73±0/520  1/52±0/530  (ﻣﺘﺮ)ﻗﺪ 
  22/12±1/45  12/45±/53  71/43±3/07  71/38±2/15  41/24±2/07  (IMB)ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ 
  .ﻨﺪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷ± ﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦداده ﻫﺎ ﺑﺮ ا
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ در ﻫﺮ 
 وﺿـﻌﻴﺖ ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻧﻤـﺮات ﻛﻨﺘـﺮل 6
ﭘﺎﺳﭽﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ داراي روﻧـﺪ و رﺷـﺪ 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي . ﺧﻄﻲ اﺳﺖ 
ﺣـﺴﻲ ﻣـﻮرد  وﺿﻌﻴﺖ 6از  ﺳﻨﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ
. ارزﻳﺎﺑﻲ از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ راﻫﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳـﭽﺮ 
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﻫـﺎي ﺣـﺴﻲ 
ﺟـﺪول ) ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳـﺖ <P0/50ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ 
  .(2ﺷﻤﺎره 
  
   وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ6ﻮدﻧﻲ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ آزﻣ :3 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ
  ﻫﺎوﺿﻌﻴﺖ 
 P*   ﺳﺎل22-52   ﺳﺎل31-61   ﺳﺎل01-31   ﺳﺎل7-01   ﺳﺎل4-7
  0/100  39/45±1/30  09/85±1/52  88/54±2/60  58/22±1/39  97/29±2/65  (1C) اول  ﺣﺴﻲوﺿﻌﻴﺖ
  0/100  88/49±1/24  78/59±1/39  28/29±2/62  87/52±2/91  47/10±1/48  (2C) دومﺣﺴﻲ وﺿﻌﻴﺖ 
  0/200  78/77±1/24  48/37±1/62  28/55±2/91  67/15±2/34  07/89±2/66  (3C) ﺳﻮمﺣﺴﻲ وﺿﻌﻴﺖ 
  0/100  68/65±1/06  38/88±1/64  18/62±2/82  06/13±2/90  15/07±3/40  (4C)  ﭼﻬﺎرم ﺣﺴﻲوﺿﻌﻴﺖ
  0/100  16/72±1/98  54/11±1/63  14/38±1/98  63/15±2/38  03/15±2/34  (5C) ﭘﻨﺠﻢﺣﺴﻲ وﺿﻌﻴﺖ 
  0/100  75/34±1/54  14/49±2/93  63/15±3/52  03/62±3/20  52/84±2/55  (6C) ﺷﺸﻢﺣﺴﻲ وﺿﻌﻴﺖ 
  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ راﻫﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ*ﺪ؛ ﻨ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷ± داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
ﺑ ــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ﻣﺤــﻞ ﻣﻌﻨ ــﻲ داري ﻛﻨﺘ ــﺮل 
ﻌﻪ از آزﻣـﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒـﻲ ﭘﺎﺳﭽﺮ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻧـﺸﺎن داد در . ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺳﻴـﺴﺘﻢ )وﺿﻌﻴﺖ اول ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳـﻪ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺣـﺴﻲ ﻓـﺮد 
در دﺳـﺘﺮس ﻗـﺮار ( ﺑﻴﻨ ـﺎﻳﻲ، دﻫﻠﻴـﺰي و ﺣـﺲ ﻋﻤﻘـﻲ 
 ﺳـﺎﻟﮕﻲ ﺑـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل ﭘﺎﺳـﭽﺮي 61دارﻧﺪ، ﭘﺴﺮان ﺗﺎ ﺳﻦ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ، . ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﺳـﺖ ﻧﻤـﻲ ﻳﺎﺑﻨـﺪ 
اﺳـﺘﻔﺎده از ﭼـﺸﻢ ) وﺿﻌﻴﺖ دوم ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﻮن در 
 ﺳـﺎل ﺑـﺎ اﻓـﺮاد 31- 61ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ ( ﺑﻨﺪ
ﺑﺰرﮔـــﺴﺎل ﺗﻔـــﺎوت ﻣﻌﻨـــﻲ داري وﺟـــﻮد ﻧـــﺪارد 
 ، اﻣــﺎ ﺗﻔــﺎوت ﻣﻴــﺎن ﮔــﺮوه ﻫــﺎي دﻳﮕــﺮ (>P0/50)
 اﻳﺠــﺎد )ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ در وﺿــﻌﻴﺖ ﺳــﻮم . ﻣﻌﻨ ــﻲ دار ﺑ ــﻮد
ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ( آراﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ 
  ﺑ ــﻪ ﻃ ــﻮر ﻛﻠ ــﻲ، در .  آﻣ ــﺪوﺿ ــﻌﻴﺖ اول ﺑ ــﻪ دﺳ ــﺖ 
 7- 01 ﺳـﺎل و 4- 7وﺿﻌﻴﺖ ﻫـﺎي دوم و ﺳـﻮم ﭘـﺴﺮان 
ﺳﺎل ﻧﻤـﺮات ﻛﻤﺘـﺮي را در ﻛﻨﺘـﺮل ﭘﺎﺳـﭽﺮ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 
در وﺿـﻌﻴﺖ ﭼﻬـﺎرم . ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
( ﺣﺮﻛﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻴﺮو و ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ )
 ﺳﺎل ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺮاد 31- 61ﭘﺴﺮان 
  ري ﻛــﻪ ﺗﻔــﺎوت ﺑﺰرﮔــﺴﺎل دﺳــﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨــﺪ ﺑــﻪ ﻃــﻮ
ﻣﻌﻨــﻲ داري ﻣﻴــﺎن اﻳــﻦ دو ﮔــﺮوه ﻣــﺸﺎﻫﺪه ﻧــﺸﺪ 
، اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار (>P0/50)
ﺣــﺬف )در وﺿ ــﻌﻴﺖ ﻫــﺎي ﭘ ــﻨﺠﻢ (. <P0/50)ﺑ ــﻮد 
ﺣــﺬف )و ﺷــﺸﻢ ( اﻃﻼﻋــﺎت ﺣــﺲ ﻋﻤﻘــﻲ و ﺑﻴﻨ ــﺎﻳﻲ 
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ و اﻳﺠـﺎد آراﻳـﻪ ﻫـﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ 
ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺰ ﻛـﻪ ﺻـﻔﺤﻪ ﻧﻴـﺮو ﻣﺘﺤـﺮك ﺑـﻮد، ﭘـﺴﺮان ( ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮔﺮوه ﻫـﺎي ﺳـﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺘﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺮات 
ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳـﭽﺮي ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺮاد ﺑﺰرﮔـﺴﺎل دﺳـﺖ ﻳﺎﺑﻨـﺪ و 
ﺑﺰرﮔﺴﺎل در ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺮات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد 
  (.4ﺷﻤﺎره ﺟﺪول ) ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد <P0/50
   اﻣﻴﺮ ﺷﻤﺲ و ﻫﻤﻜﺎران               ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ                            ﺗﺄﺛﻴﺮ دﺳﺘﻜﺎري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، ﺣﺴﻲ ﻋﻤﻘﻲ و دﻫﻠﻴﺰي ﺑﺮ
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   وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ6ه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺧﺘﻼف در ﮔﺮو:4 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ                                      
   ﺳﺎل22-52  ﺳﺎل 31-61   ﺳﺎل01-31   ﺳﺎل7-01   ﺳﺎل4-7  وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎ
  *0/100  *0/100  *0/100  *0/200  1  ﺳﺎل 4-7
  *0/100  *0/100  *0/100  1  *0/200  ﺳﺎل 7-01
  *0/100  0/360  1  *0/100  *0/100  ﺳﺎل 01-31
  *0/430  1  0/360  *0/100  *0/100  ﺳﺎل 31-61
  (1C)وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺴﻲ اول 
  1  *0/430  *0/100  *0/100  *0/100  ﺳﺎل 22-52
  *0/100  *0/100  *0/100  *0/300  1  ﺳﺎل 4-7
  *0/100  *0/100  *0/100  1  *0/300  ﺳﺎل 7-01
  *0/100  *0/120  1  *0/100  *0/100  ﺳﺎل 01-31
  0/660  1  *0/120  *0/100  *0/100  ﺎلﺳ 31-61
  (2C) وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺴﻲ دوم
  1  0/660  *0/100  *0/100  *0/100  ﺳﺎل 22-52
  *0/100  *0/100  *0/100  *0/300  1  ﺳﺎل 4-7
  *0/100  *0/100  *0/100  1  *0/300  ﺳﺎل 7-01
  *0/100  *0/710  1  *0/100  *0/100  ﺳﺎل 01-31
  *0/620  1  *0/710  *0/100  *0/100  ﺳﺎل 31-61
  (3C) وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺴﻲ ﺳﻮم
  1  *0/620  *0/100  *0/100  *0/100  ﺳﺎل 22-52
  *0/100  *0/100  *0/100  *0/400  1  ﺳﺎل 4-7
  *0/100  *0/100  *0/100  1  *0/400  ﺳﺎل 7-01
  *0/100  *0/400  1  *0/100  *0/100  ﺳﺎل 01-31
  0/214  1  *0/400  *0/100  *0/100  ﺳﺎل 31-61
  (4C) وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺴﻲ ﭼﻬﺎرم
  1  0/214  *0/100  *0/100  *0/100  ﺳﺎل 22-52
  *0/100  *0/100  *0/100  *0/300  1  ﺳﺎل 4-7
  *0/100  *0/100  *0/100  1  *0/300  ﺳﺎل 7-01
  *0/100  *0/220  1  *0/100  *0/100  ﺳﺎل 01-31
  *0/910  1  *0/220  *0/100  *0/100  ﺳﺎل 31-61
  (5C) وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺴﻲ ﭘﻨﺠﻢ
  1  *0/910  *0/100  *0/100  *0/100  ﺳﺎل 22-52
  *0/100  *0/100  *0/100  *0/100  1  ﺳﺎل 4-7
  *0/100  *0/100  *0/100  1  *0/100  ﺳﺎل 7-01
  *0/100  *0/400  1  *0/100  *0/100  ﺳﺎل 01-31
  *0/310  1  *0/400  *0/100  *0/100  ﺳﺎل 31-61
  (6C) وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺴﻲ ﺷﺸﻢ
  1  *0/310  *0/100  *0/100  *0/100  ﺳﺎل 22-52
  <P0/50ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ *
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  :ﺑﺤﺚ
ﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل 
ﻗﺎﻣﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﭘﻮﻳﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ، اﺳﻜﻠﺘﻲ و ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ 
ﻪ اﻳﺴﺘﺎدن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜ(. 61،91)ﻧﺎم ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ 
در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺮﻛﺎت 
  ﺑﻨﻴﺎدي در اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ذاﺗﻲ 
ﺑﻲ ﺛﺒﺎت اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ 
 ﻟﺬا ؛(22،12)ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت ﺑﺪن ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ 
 در ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻐﺰ و ﻣﺨﭽﻪ و ي ﺣﺴﻲاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ
ﺛﺒﺎت ﻣﻐﺰ ﺑﺮاي ﺗﺼﺤﻴﺢ و ﺣﻔﻆ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﺗﻜﺲ ﺳﭙﺲ 
، ﺑﻪ (22،32 )، ﺟﻤﻊ آوري و ﭘﺮدازش ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﭘﺎﺳﭽﺮ
ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎري اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل 
اﻳﻦ اﺳﺎس،  ﺑﺮ(. 3،01)ﭘﺎﺳﭽﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﺳﺘﻜﺎري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي 
ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ و دﻫﻠﻴﺰي ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﭘﺴﺮان 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد در وﺿﻌﻴﺖ اول ﻛﻪ ﻫﺮ . ﺳﺎل ﺑﻮد 4-61
ﺳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ و دﻫﻠﻴﺰي در دﺳﺘﺮس ﻓﺮد 
 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ 61ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﭘﺴﺮان ﺗﺎ ﺳﻦ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ
دﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻪ ﺑ
 و hrowrebmoCدر اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط، (. 61-81،01)ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ 
 71 ﺗﺎ 5ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي را روي ﻛﻮدﻛﺎن ( 7002 )ﻫﻤﻜﺎران
 ﺳﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﺳﭽﺮوﮔﺮاﻓﻲ ﭘﻮﻳﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي
 61-71ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺎ ﺳﻦ . اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
ﺳﺎﻟﮕﻲ اﻓﺮاد ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از اﻃﻼﻋﺎت 
 دﻫﻠﻴﺰي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد  اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢﺣﺴﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﻫﺎ در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮد اﻇﻬﺎر  آن. ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻟﻴﺪﮔﻲ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺨﭽﻪ و 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺒﻚ 
در ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻐﺰي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي دﻫﻠﻴﺰي ﺑﺮاي 
ﺎز اﺳﺖ، ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﻮرد ﻧﻴ
 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ 61-71ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﻦ 
  ihsayabariHﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 61)ﻋﻤﻠﻜﺮدي دﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ 
 ﻧﻴﺰ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ikasawI و
ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ از ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻋﺼﺒﻲ، 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي، )ﺣﺮﻛﺘﻲ  -ﺣﺴﻲ و ﺣﺴﻲ
( ي و ﻋﻤﻘﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و دﻫﻠﻴﺰيﻣﺨﭽﻪ، ﺣﺲ ﭘﻴﻜﺮ
   ﺳﺎﻟﮕﻲ اﻳﻦ 51ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺎ ﺳﻦ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد 
  .(71)ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در وﺿﻌﻴﺖ دوم ﻧﺸﺎن داد 
 ﺳﺎل ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺗﻔﺎوت 31-61ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
داري وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻲ 
 ﻟﺬا ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ؛دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد
اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، 
 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد 61ﭘﺴﺮان ﺗﺎ ﺳﻦ 
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﺳﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
 ﺳﺎﻟﮕﻲ در ﻏﻴﺎب 51دﻧﺪ اﻓﺮاد ﺗﺎ ﺳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دا
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﻣﻄﻠﻮب 
و ﺑﻬﻴﻨﻪ اي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﻤﺴﻮ 
  ikasawIو  ihsayabariHاﻳﻦ اﺳﺎس، ﺑﺮ(. 5،71،42)اﺳﺖ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﺳﭽﺮوﮔﺮاﻓﻲ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ 
 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ 51ﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ در ﺛﺒﺎت ﻛ
 ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
  دﻫﻠﻴﺰي ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در اﻳﻦ ﺳﻦ در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻴﺪﮔﻲ 
اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻇﻬﺎر . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻧﺒﻮد
 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ 51ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻓﺮاد در ﺳﻦ 
 ﻟﺬا در ﻏﻴﺎب ؛ﺘﻪ اﻧﺪﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﺧﻮد واﺑﺴ
اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻪ 
ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻣﺤﻘﻘﺎن دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ اﻇﻬﺎر (. 71)اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ 
ﻧﻤﻮدﻧﺪ در ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ داراي ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر 
 ﻣﻴﻦ ﺛﺒﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮدي اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ ازﺄﻣﻬﻤﻲ در ﺗ
؛ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺲ آوران ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
   اﻣﻴﺮ ﺷﻤﺲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ                                          ﺗﺄﺛﻴﺮ دﺳﺘﻜﺎري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، ﺣﺴﻲ ﻋﻤﻘﻲ و دﻫﻠﻴﺰي ﺑﺮ
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 دادﻫﺎي ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ در ﻏﻴﺎب درون
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را 
  .(52-72)در ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
در وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮم ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﺿﻌﻴﺖ 
دوم و ﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، در و. اول ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
 ﺳﺎل ﻧﻤﺮات ﻛﻤﺘﺮي را در 7-01 ﺳﺎل و 4-7ﺳﻮم ﭘﺴﺮان 
. ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﭘﺴﺮان ﺗﺎ 
 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي 01-21ﺳﻦ 
ت  ﻟﺬا در ﻏﻴﺎب اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎ؛ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ
. اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪي را در ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
در اﻳﻦ . ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ( 31،61،81)اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺣﺘﻲ ( 7002) و ﻫﻤﻜﺎران  rebreFارﺗﺒﺎط،
ﺑﺎ دﺳﺘﻜﺎري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
. ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﺧﻮد را در ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ اي ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ
 ﺳﺎﻟﮕﻲ 41ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﺎ ﺳﻦ 
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ 
(. 81)ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد  ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻧﺪارﻧﺪ 
ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در اﻳﻦ ﺳﻨﻴﻦ ( 3002) و ﻫﻤﻜﺎران gnrehC
دادﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺴﻲ دﻳﮕﺮ  درون
دادﻫﺎ ﺛﺒﺎت  ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻏﻴﺎب اﻳﻦ درون
ﻫﺎ  آن.  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ دﭼﺎر اﻓﺖ
 اﻃﻼﻋﺎت  ﺳﺎﻟﮕﻲ در ﻏﻴﺎب31-41ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﺎ ﺳﻦ 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ 
  .(82)ﭘﺎﺳﭽﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل را ﻧﺪارﻧﺪ 
 31-61در وﺿﻌﻴﺖ ﭼﻬﺎرم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﭘﺴﺮان 
ﺳﺎل ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل 
دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻴﺎن اﻳﻦ 
ت ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، اﻣﺎ ﺗﻔﺎو
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ. ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد
 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻏﻴﺎب 61ﻛﻪ ﭘﺴﺮان ﺗﺎ ﺳﻦ 
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ
 ﺳﺎﻟﮕﻲ در 41-61ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ اﻓﺮاد ﺗﺎ ﺳﻦ 
ﻏﻴﺎب اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮي 
  ﻫﻤﺴﻮ ( 5،51،71)ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ( 6002)و ﻫﻤﻜﺎران  otrapS. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺳﺎل و اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 7-21درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻮدﻛﺎن 
ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل 
ﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن در اﻳﻦ ﺳﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﭽﺮ دارﻧﺪ، درﺣ
 ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ از اﻃﻼﻋﺎت
ﻫﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  آن. اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ
 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ 01-21ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﺗﺎ ﺳﻦ 
 ؛اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ
ﻧﺎﻳﻲ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺎ ﺗﻮا  اﻳﻦ ﺳﻦ آنﻟﺬا ﺗﺎ
  .(51)ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ را ﻧﺪارﻧﺪ 
ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺲ )در وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ 
ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ و )و ﺷﺸﻢ ( ﻋﻤﻘﻲ و ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ
، ﭘﺴﺮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در (اﻳﺠﺎد آراﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ
 ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮات ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮي
ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻧﻤﺮات ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . آﻣﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد
ﺑﻪ آﻧﻜﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻫﻠﻴﺰي 
ﻪ  ﻟﺬا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ؛ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارد
 ﺳﺎﻟﮕﻲ اﻳﻦ 61دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﻦ 
زﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺴﻲ درﮔﻴﺮ در ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ در ﺣﺎل رﺷﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺰ . و ﺑﺎﻟﻴﺪﮔﻲ اﺳﺖ
 ﺳﺎﻟﮕﻲ 71ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ اﻓﺮاد ﺗﺎ ﺳﻦ 
ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻏﻴﺎب اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ و ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، 
ﮔﺴﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ اي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﺑﺰر
در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ . ، ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ(71،61،31)
 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 41اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻓﺮاد ﺗﺎ ﺳﻦ 
 اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه 
و اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻫﻠﻴﺰي ( 6 و 3وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي )
ﺮل ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻨﺘ  ﻟﺬا آن؛را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻧﺪارﻧﺪ
(. 61،81) اﻳﻦ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻴﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﭘﺎﺳﭽﺮ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻴﺪه ﺷﺪن ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ در ﻃﻮل 
ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
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03 
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ و ﭘﻮﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺣﺴﻲ در 
  دﺳﺘﺮس را ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻄﺒﻴﻖ 
  .(5،92)ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻳﻨﺪه، 
 ﺳﺎل را ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 61-81ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
از . دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﻦ دﻗﻴﻖ اﻳﻦ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ
ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
 ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ؛ ﺳﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ4-61را ﭘﺴﺮان 
ﺎﺑﻬﻲ روي دﺧﺘﺮان ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸ
. ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺴﻲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ 
 ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در -و دﻫﻠﻴﺰي، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﻜﻠﺘﻲ
 ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد در ؛ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻀﻼت اﺳﻜﻠﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻳﻨﺪه ﻣﺤﻘﻘﺎن
 .درﮔﻴﺮ در ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ 
 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻗﺎدر 61اﻣﺮ دارد ﻛﻪ ﭘﺴﺮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎ ﺳﻦ 
ﺑﻪ ﭘﺮدازش، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﻲ 
. ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، 
و اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد اﻓﺮاد ﺳﭽﺮ ﺎﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﭘ
 ﺧﻮد را ﭼﺸﻢ ﻫﺎي ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ از اﻓﺮاد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
 درﺻﺪ 65 ﺑﻪ 22ﭘﺎﺳﭽﺮ از ﻛﻨﺘﺮل  ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ،
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺑﺎ ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎت  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻓﺮد ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ،ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻫﻠﻴﺰي و 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد از .  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ
 ،ﻟﺤﺎظ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻀﺎد و ﻳﺎ اﺷﺘﺒﺎه ادراك ﻛﻨﻨﺪ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺪن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ﻤﺎريﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد دﭼﺎر ﺑﻴ
ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ 
  در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا 
  .(1،3 )ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 
  : و ﻗﺪرداﻧﻲﺗﺸﻜﺮ
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ، 
ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  واﻟﺪﻳﻦ آن
ﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﻫﻼل اﺣﻤ
  .ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ را دارﻳﻢ
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Background and aims: The control ability of body different positions in space was due to 
interaction between neural, sensory and muscle-skeletal systems, that in generally, defined as a 
postural control. Thus, the aim of present research was to examine the effect of visual, 
proprioception and vestibular systems manipulation on postural control in boys with 4-16 years-
old. 
Methods: The present research is a crosctional study. The statistical samples included 240 boys 
with age range of 4-16 years-old (4 age groups) and 60 males were selected. To evaluate 
postural control, the sensory organization test of computerized dynamic posturography system 
was used. Collected data were analyzed using one-way ANOVA and post hoc test test. 
Results: The one-way ANOVA test results showed that the significant differences in postural 
control groups. Based on the results of Bonferroni post hoc test in condition 1 and 3, boys up to 
16 year-old cannot achieve to postural control similar to adults. Also, in condition 2, the results 
showed that the differences between 13-16 years-old group and adults were not significant, but 
the differences between other age groups were significant (P<0.05). The 13-16 years-old boys, 
in condition 4 achieved in postural controls similar to adults. So, there was no significant 
difference between these groups (P>0.05). In 5 and 6 conditions, boys in all age groups were not 
able to achieve postural control similar to adults (P<0.05). 
Conclusion: According to the results of present research, it seems to boys up to 16 years-old 
could not be process and organization of sensory systems information similar to adults. 
 
Keywords: Computerized dynamic posturography system, Sensory systems manipulation, 
Postural control, Sensory organization test. 
